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E D I T O R I A L
Prezados leitores,
É com muita satisfação que encaminhamos a Revista Pre-
texto, que vem se consolidando como referência entre a comunidade 
acadêmica a partir de sua circulação nacional entre as maiores ins-
tituições de ensino do país. Também é relevante ressaltar que agora 
somos dois editores e que em 2008 estaremos ampliando para quatro 
o número de edições. Está ainda prevista a criação da Pretexto na 
Internet, o que dará uma maior dimensão na divulgação dos conheci-
mentos científicos.
   Nesta edição, temos artigos principalmente em três impor-
tantes áreas de estudo: Matemática (programação linear), Arquitetura 
e Saúde, Administração Mercadológica e Estratégia.
No primeiro artigo, denominado “Elementos de programa-
ção matemática: aplicações ao problema do fluxo de potência ótimo 
linearizado”, Emerson Eustáquio Costa, Luiz Danilo Barbosa Terra e 
George Leal Jamil utilizam a programação linear na análise do fluxo 
de potência em sistemas elétricos.
No segundo artigo são apresentados os “Impactos da qualidade 
do espaço arquitetônico na produtividade do trabalhador” de autoria 
de Kelly Dornellas de Castro. Trata-se de um artigo interessante que 
parte do conceito de que um edifício está “doente” quando 20% dos 
ocupantes apresentam sintomas como: irritação dos olhos, nariz, pele 
e garganta, dores de cabeça, fadiga, falta de concentração, náuseas, 
anomalias psicológicas e outros. Diante disso, a autora argumenta que 
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Mathematical programming elements: its application to the optimum power flow problem
é fundamental a instituição de parâmetros e critérios de avaliação e 
certificação das edificações, levando-se em consideração todos os as-
pectos de um habitat saudável, ecológico e sustentável, mas referen-
dados na realidade socioeconômica e cultural brasileira, respeitando 
e resgatando valores e práticas locais.
Em “Análise comparativa de marcas valiosas: contextos 
brasileiro e mundial”, Luiz Valério de Paula Trindade argumenta 
questões em torno do fato que embora já exista um conjunto de em-
presas brasileiras com marcas valoradas por agências internacionais, 
ainda assim nenhuma delas, nem tampouco marcas dos demais países 
da América Latina, constam dos principais rankings mundiais. Trata-
se de um artigo estimulante.
No quarto artigo, Gustavo Quiroga Souki, Angélica Pereira de 
Assis Duarte, Fernanda Elisa Jesus Silva e Cid Gonçalves Filho desen-
volveram e validaram uma escala para avaliação de atributos para 
a escolha de cursos de inglês. Este trabalho foi desenvolvido com o 
apoio do Programa de Iniciação Científica – ProPIC da Universidade 
FUMEC e trousse relevantes contribuições a respeito do tema.
Finalmente, Alexandre Teixeira Dias, Carlos Alberto Gonçalves 
e Cléber Jovino da Silva apresentam em “Mensuração do desempenho 
estratégico na lógica do modelo STROBER: uma análise no setor de 
revenda automotiva” uma melhor compreensão dos fatores deter-
minantes para o resultado organizacional. Foi feita uma verificação 
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